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,QWURGXFWLRQ
*UHHQRSHQVSDFH LVRQHRI WKHPHDQVSURYLGHGE\FLW\JRYHUQPHQW WR WKHSXEOLF LQWHUHVWDQGSURSHUW\$V WKH
JUHHQLQJRIFLW\DVUDLQSHQHWUDWLRQDUHDDVWKHPHDQVRIVRFLDODQGFXOWXUHLQWHUDFWLRQWRXUEDQVRFLHW\6RPHRI
LQWHUDFWLRQFDQEHOLNHIDPLO\WULSVSRUWVFROOHDJXHVPHHWLQJDQGRWKHUV0RUHRYHUJUHHQRSHQVSDFHLVDEOHWRUHYLYH
SHRSOH¶VHFRQRP\ LQ WKH IRUPRI VPDOOVFDOH WUDGH)XQFWLRQDVSHRSOHPHHWLQJDUHD IURPGLIIHUHQWHWKQLFJURXSV
EHFDXVHLWFDQXQLWHYDULHW\RIHWKQLFVLQDQDUHDHVSHFLDOO\QRZDGD\VLWKDSSHQVIDGLQJLQWHUHWKQLFXQLW\LQDQXUEDQ
OLIH*UHHQRSHQVSDFHLVDSXEOLFVSDFHEHFDXVHRIWKDWSXEOLFVHUYLFHHWKLFLQJUHHQRSHQVSDFHLVQHHGHG
*RYHUQPHQWRI3HNDQEDUX&LW\5LDX3URYLQFHDVDQDUPRIWKH&HQWUDO*RYHUQPHQWRI5HSXEOLFRI,QGRQHVLD
PXVWLPSOHPHQWHWKLFDOO\SXEOLFVHUYLFH2QHRIWKHSXEOLFVHUYLFHLVWKHSURYLVLRQRIJUHHQRSHQVSDFHE\*RYHUQPHQW
RI3HNDQEDUX&LW\7KLVLVEHFDXVH3HNDQEDUX&LW\LVWKHFDSLWDORI5LDXSURYLQFHZKLFKDFFRUGLQJWRUHFRUGVRI%36
3HNDQEDUX &LW\ LQ  KDG D SRSXODWLRQ RI  DQG JURZLQJ HYHU\ \HDU 7KDW SRSXODWLRQ JURZWK LV QRW
DFFRPSDQLHGE\WKHSURYLVLRQRIDGHTXDWHVRFLDOLQWHUDFWLRQVXFKDVJUHHQRSHQVSDFH&OLPDWHDQGDLUWHPSHUDWXUHLQ
3HNDQEDUXFLW\GXULQJWKHGU\VHDVRQUHDFKHVDYHUDJHR&DQGLWFDXVHV3HNDQEDUXSHRSOHLVUHOXFDWWRFRPHRXWRU
LQWHUDFWLRQ ZLWK RWKHUV HVSHFLDOO\ LQ WKH GD\WLPH $QG DOVR WKH ODFN RI ODZDELGLQJ RI KRXVLQJ GHYHORSHU DERXW
JRYHUQPHQW¶VSROLF\RQWKHSURYLVLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQKRXVLQJDUHDWKDWWKH\EXLOW,QUHDOLW\JRYHUQPHQWRI
3HNDQEDUXFLW\ZHUHQRWPD[LPDOZKHQLPSOHPHQWLQJWKHJRYHUQPHQWDIIDLUV
7KLVUHVHDUFKIRFXVHVRQKRZJRYHUQPHQWRI3HNDQEDUXFLW\KDVSXEOLFVHUYLFHHWKLFVLQWKHSURYLVLRQRIJUHHQ
RSHQVSDFHWRVRFLHW\LQRUGHUWRKDYHEHQHILWVDVWKHPHDQVRIVRFLDODQGFXOWXUDOLQWHUDFWLRQIRU3HNDQEDUXVRFLHW\

7KHRUHWLFDO)UDPHZRUN
(YHU\FLWL]HQXQGHUWDNHDFWLYLWLHVWKDWUHODWHWRJRYHUQPHQWEXUHDXFUDF\EHFDXVHRQHRILWVIXQFWLRQVLVWRSURYLGH
VHUYLFH WR VRFLHW\ ,Q FDUU\LQJRXW WKH IXQFWLRQVRI WKH VHUYLFH EXUHDXFUDF\ VKRXOG UHIHU WR SXEOLF VHUYLFH HWKLFV
.XPRURWRPRVD\VWKDWHWKLFVFRPHIURP*UHHNZRUGµHWKRV¶ZKLFKPHDQVDKDELWRUFKDUDFWHU7KH/LDQJ
*LHLQ6MDPVXGGLQ6MDPVLDUDUJXHVWKDWHWKLFVUHIHUVWRWZRWKLQJVILUVWWKHVWXG\DERXWYDOXHVRIKXPDQ
DQGWKHLUGHIHQVHDQGVHFRQGLVWKHYDOXHRIOLIHDQGWKHODZWKDWUHJXODWHKXPDQEHKDYLRU
$FFRUGLQJWR6LQDPEHODEDVLFDOO\HYHU\KXPDQQHHGVHUYLFHH[WUHPHO\LWFDQEHVDLGWKDWVHUYLFHFDQ
QRW EH VHSDUDWHG IURP KXPDQ OLIH )XUWKHUPRUH WKHRUHWLFDOO\ WKH SXUSRVH RI SXEOLF VHUYLFH LV WR VDWLVI\ VRFLHW\
%DPEDQJORRNVWKHSXEOLFVHUYLFHRYHUWKHRUJDQL]DWLRQDELOLW\WRLGHQWLI\WKHQHHGVRIWKHVRFLHW\WRVHW
WKHDJHQGDDQGVHUYLFHSULRULWLHVDQGWRGHYHORSSXEOLFVHUYLFHSURJUDPVDFFRUGLQJWRWKHQHHGVDQGDVSLUDWLRQVRI
VRFLHW\
6MDPVXGGLQ6MDPVLDUDUJXHVWKDWEXUHDXFUDWLFDSSDUDWXVDVDSXEOLFVHUYDQWZKRPXVWXQGHUVWDQGWKH
HWKLFVDQGPRUDORISXEOLFVHUYLFHVRWKHWDVNUHPDLQZLWKLQWKHERXQGDULHVRIJRRGQHVVDQGWUXWK7KHUHE\VRFLHW\
DVDFXVWRPHUDGPLWWKHH[LVWHQFHRIWKHEXUHDXFUDF\DQGLQFUHDVHWKHLUEHOLHIWRWKHEXUHDXFUDF\6MDPVLDU
VD\VWKDWSXEOLFVHUYLFHHWKLFVLVVRFLHW\VHUYLFHPHWKRGE\XVHRIKDELWVWKDWFRQWDLQWKHYDOXHRIOLIHDQGWKH
ODZQRUPZKLFKUHJXODWHKXPDQEHKDYLRUZDVFRQVLGHUHGJRRG*RYHUQPHQWRI3HNDQEDUX&LW\5LDX3URYLQFHDVDQ
DUPRIWKH&HQWUDO*RYHUQPHQWRI5HSXEOLFRI,QGRQHVLDPXVWLPSOHPHQWHWKLFDOO\SXEOLFVHUYLFH
0LQLVWHURI,QWHUQDO$IIDLUV,QVWUXFWLRQ1RRIRQWKH8UEDQ*UHHQ2SHQ6SDFHH[SODLQWKDWJUHHQRSHQ
VSDFHKDVHLJKWIXQFWLRQVDUHDVDPHDQVRIVRFLDOL]LQJEHWZHHQFLWL]HQV,Q/DZ1RRIRQ6SDWLDO3ODQQLQJ
VD\VWKDWWKHVSDWLDOVWUXFWXULQJRIFLWLHVVSHFLILFDOO\WRPDQGDWHWKHQHHGIRUWKHSURYLVLRQDQGXWLOL]DWLRQRIJUHHQ
RSHQVSDFHZLWKWKHSURSRUWLRQRILWVUDQJHLVVHWDWOHDVWWKLUW\SHUFHQWRIWKHFLW\ZKLFKLVILOOHGE\WKHSODQW
ERWKRIZKLFKJURZQDWXUDOO\RUGHOLEHUDWHO\SODQWHG
%DVHGRQ'LWMHQ%LQD0DUJD'HSDUWPHQWRI3XEOLF:RUNVWKHUHDUHWKUHHPDLQLVVXHVWKDWUHODWHZLWKWKH
WKHDYDLODELOLW\DQGSUHVHUYDWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQXUEDQDUHDVQDPHO\
$ 7KH QHJDWLYH LPSDFW RI VXERSWLPDOLVDVL JUHHQ RSHQ VSDFH ZKHUH JUHHQ VSDFH RSHQV GRQ¶W HOLJLELOLW\ IRU
TXDQWLW\DQGTXDOLW\JUHHQRSHQVSDFHLVQRWDYDLODEOHJUHHQRSHQVSDFHLVQRWIXQFWLRQDOODQGIUDJPHQWDWLRQ
ZKLFKGHFUHDVHWKHFDSDFLW\RIODQGGHFUHDVHWKHFDSDFLW\RIHQYLURQPHQWFRQWURORIXVHDQGIXQFWLRQDOLW\
ODQG
% :HDNPDQDJHPHQWLQVWLWXWLRQVRI*UHHQ2SHQ6SDFH
& :HDNWKHUROHRIVWDNHKROGHUV
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
$FFRUGLQJWRWKH6SDWLDO3ODQRI3HNDQEDUX&LW\WKHDUHDRIJUHHQRSHQVSDFHLVGHILQHGVSDFHVLQWKHFLW\
ZLGHUUHJLRQHLWKHURQWKHIRUPRIDUHDUHJLRQRULQWKHIRUPRIH[WHQGLQJDUHDZKHUHLWVXVHLVPRUHRSHQZLWKRXW
EXLOGLQJ,QWKHXWLOL]DWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLVPRUHJUHHQFKDUJLQJSODQWVRUKHUEVVXFKDVDJULFXOWXUDOODQGSDUNV
HVWDWHVDQGVRRQ

5HVHDUFK0HWKRGV
7KLVUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQ3HNDQEDUXFLW\7KLVVWXG\XVHGDTXDOLWDWLYHDSSURDFK'DWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHV
WKURXJK REVHUYDWLRQ LQWHUYLHZ DQG OLWHUDWXUH VWXG\ 'DWD DQDO\VLV WHFKQLTXH XVHG LQ WKLV UHVHDUFK LV TXDOLWDWLYH
GHVFULSWLYHDQDO\VLV
7KLVUHVHDUFKIRFXVHGWRLGHQWLI\DQGDQDO\]HSXEOLFVHUYLFHWKDWZDVSHUIRUPHGE\3HNDQEDUXFLW\LQWKHSURYLVLRQ
RIJUHHQRSHQVSDFHDQGSXEOLFVHUYLFHHWKLFVWKDVZDVSHUIRUPE\JRYHUQPHQWRI3HNDQEDUXLQWKHSURYLVLRQRIJUHHQ
RSHQVSDFH
'LVFXVVLRQ
)RUWURSLFDOFLWLHVOLNH3HNDQEDUXSODQWVRUWUHHVWKDWLVSODQWHGLQSDUNVDQGJUHHQOLQHFDQJLYHIXQFWLRQVDWOHDVW
WR UHGXFH WKHFLW\
VDLUSROOXWLRQDQGZDUPLQJ0DQDJHPHQWRIJUHHQRSHQVSDFH LQ3HNDQEDUX WKDW LVKDQGOHGE\
'HSDUWPHQWRI3DUNVDQG&HPHWHULHV3HNDQEDUX&LW\LVQRWPD[LPL]HGRULQRWKHUZRUGVWKHSXEOLFVHUYLFHHWKLFVLQ
WKHSURYLVLRQRIJUHHQRSHQVSDFHWKDWLVFRQGXFWHGE\WKH5HJLRQDO*RYHUQPHQWRI3HNDQEDUXLVQRWJRRG,QTXDQWLW\
WKHSURYLVLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUXLVQRW\HWHQWLUHO\DQGXQHYHQ2QO\LQWKHFHQWHURIFLW\ZKLFKKDYH
WKHPHDQVRIJUHHQRSHQVSDFHZLWKDGHTXDWHKDVQRWUHDFKHGVXEXUEDQDWDOO*HQHUDOO\VXEXUEDQRQO\KDYHDQXUEDQ
IRUHVWWKDWDUHQRWZHOORUGHUHG7KLVUHVHDUFKRI*UHHQ2SHQ6SDFHWRRNVDPSOHVLWHV
$7KH3URYLVLRQRI*UHHQ2SHQ6SDFH%\*RYHUQPHQWRI3HNDQEDUX&LW\2EVHUYH([LVWLQJ&RQGLWLRQ
([LVWLQJ&RQGLWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUXFDQEHVHHQLQWDEOH
7DEOH,GHQWLILFDWLRQDERXWSODQWW\SHSUHVHQFHRIELUGVQRLVHSRROSXGGOHVRFLDODQG FXOWXUDOIDFLOLWLHV

7RPHDVXUHWKHOHYHORIVRFLDODQGFXOWXUHLQWHUDFWLRQFDQEHXVHGGLUHFWO\LQWHUYLHZOLVW7KHIXQFWLRQLVWRPHDVXUH
SXEOLFSHUFHSWLRQRIZKDWWKH\IHHODQGZKDWWKHEHQHILWVDUH,QDGGLWLRQPHDVXUHPHQWVLVDOVRGRQHRQWKHTXDOLW\RI
HDFKJUHHQRSHQVSDFHZKHUHJUHHQRSHQVSDFHWKDWKDVJRRGTXDOLW\LQWKHHVWLPDWHFDQDWWUDFWYLVLWRUVVRWKDWWKH
OHYHORIVRFLDODQGFXOWXUDOLQWHUDFWLRQLVH[SHFWHGWREHKLJK0HDVXUHPHQWRIWKHTXDOLW\RIJUHHQRSHQVSDFHLQWKH
ILYHVDPSOHVRI3HNDQEDUX
x 3ODQW7\SH4XDOLW\
$VVHVVPHQWRISODQWW\SHTXDOLW\WKDWLVSODQWHGLQHDFKVDPSOHRIJUHHQRSHQVSDFHLQILYHORFDWLRQ3HNDQEDUX
LQ7DEOH

7DEOH0HDVXUHPHQWRISODQWW\SHTXDOLW\DWILYHVDPSOHRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUX
*UHHQ2SHQ6SDFH 3ODQW7\SH
8QLYHUVLW\RI
5LDX
$ODPD\DQJ 'LSRQHJRUR &DOWH[ILHOG $QQXU0RVTXH
&ODVVLILFDWLRQ 8QLYHUVLW\RI5LDX $ODPD\DQJ 'LSRQHJRUR &DOWH[ILHOG $QQXUPRVTXH
3ODQW FOXVWHU FOXVWHU UDQGRP UDQGRP UDQGRP
%LUG PDQ\ PDQ\ OHVV OHVV OHVV
3RRO \HV \HV \HV QR QR
)DFLOLW\ \HV \HV \HV \HV QR
6RFLDOFXOWXUDO OHVV \HV \HV \HV \HV
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*UHHQ%HOW     
&RYHU3ODQWV     
%XIIHU3ODQWV     
3HUPHDELOLW\     
1RLVHUHGXFH     
*UHHQ%HOW     

)URPWKHDQDO\VLVRIDVVHVVPHQWRISODQWW\SHTXDOLW\WKHUHDUHILYHVDPSOHVRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUX
ZKLFKVLJQLILFDQWO\DIIHFWWRWKHDWWUDFWLYHQHVVRIVRFLHW\WRYLVLW,WLQGLFDWHVJUHHQRSHQVSDFHWKDWLVRZQHG
E\8QLYHUVLW\RI5LDXDQG$ODPD\DQJSDUNREWDLQWKHKLJKHVWVFRUHDQGWKHQ'LSRQHJRUR3DUN)LHOG&DOWH[
DQG$QQXU0RVTXH
x 7KH3UHVHQFHRI%LUGV
%DVHGRQSUHYLRXVDQDO\VLVWKDWWKHKLJKHVWOHYHORIWKHELUG
VSUHVHQFHRQWKHJUHHQRSHQVSDFHDUH8QLYHUVLW\
RI5LDXDQG$ODPD\DQJSDUN7KLVLVEHFDXVHERWKRIWKHPVWLOOKDYHODUJHSODQWVWUHHVZLWKKLJKGHQVLW\)RU
RWKHU*UHHQ2SHQ6SDFH'LSRQHJRUR)LHOG&DOWH[DQG$QQXU0RVTXHDOVRFDQILQGWKHSUHVHQFHRIELUGV
ZKHQRQHO\YLVLWRUV9DULDEOHRIELUG¶VSUHVHQFHWXUQRXWWRKDYHDVSHFLDODWWUDFWLRQWRLQFUHDVHWKHLQWHUHVW
RIYLVLWRUVVRWKDWWKHSURFHVVRIVRFLDOLQWHUDFWLRQEHWZHHQSHRSOHFDQRFFXUE\WKHPVHOIZLWKRXWORRNDW
HWKQLFDQGUHOLJLRQ
x :DWHU3XGGOH3RRO
*HQHUDOO\ZDWHUSXGGOHSRROIXQFWLRQDVVKHOWHUGXULQJUDLQ\UXQRIIDQGIORRGFRQWURO%XWLQWKH*UHHQ
2SHQ6SDFHZDWHUSXGGOHSRRODOVRKDVLWVRZQYDOXHLILW¶VPDQDJHGZHOO*HQHUDOO\ZDWHUSXGGOHSRROLV
XVHGE\VRFLHW\IRUDFWLYLWLHVVXFKDV
Fishing, 3HNDQEDUXKDVILVKLQJFRPPXQLW\7KH\KDYHDQDVVRFLDWLRQZLWKWKHWLWOHDV.23(55LDX$QJOHU
&RPPXQLW\)URPREVHUYDWLRQDOPRVWHYHU\GD\WKHUHDUHSHRSOHZKRDUHILVKLQJWKHSRRORIJUHHQRSHQ
VSDFHSDUWLFXODUO\'LSRQHJRURJUHHQRSHQVSDFH%HFDXVHLW¶VRSHQWRSXEOLF:KLOH3XGGOHSRROLQ*UHHQ
2SHQ6SDFHRI$ODPD\DQJ3DUNDOVRQRWGHYRLGRIVRFLHW\WKH\DUHZLOOLQJWRSD\MXVWWRGRWKHLUKREE\
HVSHFLDOO\RQ6XQGD\
Water Recreation, *UHHQRSHQVSDFHWKDWKDVEHHQPDQDJLQJWKHSXGGOHSRROVIRUUHFUHDWLRQDODFWLYLWLHVLV
$ODPD\DQJ3DUN7KHUHDUHZLGHYDULHW\RIZDWHUJDPHVKHUHIURPERDWWRXUVZDWHUEDOODQGVRRQ,WJHW
KLJKO\YLVLWRUV
Research, 7KHRQO\SXGGOHSRRORQDJUHHQRSHQVSDFHWKDWLVXVHGIRUVFLHQWLILFDQGDFDGHPLFDFWLYLWLHVLV
8QLYHUVLW\RI5LDX*HQHUDOO\XQLYHUVLW\VWXGHQWZKRWDNHDGYDQWDJHRIWKLVSRROIRUUHVHDUFKLVGHULYHGIURP
WKH)DFXOW\RI$JULFXOWXUH)DFXOW\RI)LVKHULHV DQG WKH)DFXOW\RI(QJLQHHULQJ%HVLGH IRU UHVHDUFK WKH
SXGGOHSRRO LQ IURQWRI WKH UHFWRUDWEXLOGLQJDOPRVWHYHU\GD\ WKHUHDUH VRFLHW\DFWLYLWLHV VXFKDV WDNLQJ
SLFWXUHVWRJHWKHUVLWDQGSOD\LQJRUMRNLQJRQWKHSDWKRIWKHZDWHUEULGJH
x 6XSSRUWIDFLOLWLHV
6RPHVXSSRUWLQJIDFLOLWLHVRIJUHHQRSHQVSDFHLVGHHPHGQHFHVVDU\DQGLPSRUWDQWWRFRPSOHWHWKHQHHGVRI
VRFLHW\DUHELQVSXEOLFWRLOHWVSHGHVWULDQMRJJLQJWUDFNPXOWLSXUSRVHURRPSOD\JURXQGDQGVWUHHWYHQGRUV
Cleanness/Garbage-can, 5HVHDUFKHU REVHUYHV WKDW DOPRVW DOO RI JUHHQ RSHQ VSDFH LV LV HTXLSSHG ZLWK
JDUEDJHFDQ%XWWKHUHDUHVWLOOVFDWWHUHGJDUEDJHMXVWQHHGSXEOLFDZDUHQHVV
Public Toilet, )URPWKHILYHVDPSOHVRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUXWKDWLVHTXLSSHGZLWKSXEOLFWRLOHWV
DUH'LSRQHJRUR$QQXU0RVTXHDQG$ODPD\DQJSDUN7KHDYDLODELOLW\RIWKLVIDFLOLW\LVDQLPSRUWDQWIDFWRU
WRLPSURYHYLVLWRUV
Pedestrian/Jogging Track, *HQHUDOO\WKDWPHDQVLVRZQHGE\DJUHHQRSHQVSDFHWKDWLVSXUSRVHWRVSRUW
'LSRQHJRUR&DOWH[)LHOGDQG$QQXU0RVTXHKDYHSHGHVWULDQMRJJLQJWUDFNDQGDOVRRQHRILPSRUWDQWIDFWRU
IRUSXEOLFYLVLWVZLWKWKHSXUSRVHRIVSRUW
Multipurpose Room, ,W LVQRQJUHHQRSHQVSDFHWKDWVHUYHVWRFDUU\RXW WKHDFWLYLW\RUDFWLYLWLHV WRJHWKHU
*HQHUDOO\LW¶VHTXLSSHGE\URRIZLWKRXWGLYLGLQJZDOOV*UHHQRSHQVSDFHKDVWKLVIDFLOLW\LV8QLYHUVLW\RI
5LDX'LSRQHJRURDQG$ODPD\DQJSDUN)URPWKUHHRIWKDWRQO\$ODPD\DQJSDUNLVFRPPHUFLDOEXWRIWHQ
XVHIRUVRFLDODQGFXOWXUDODFWLYLWLHVHVSHFLDOO\RQKROLGD\V
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Children Playground, $OPRVWDOORIJUHHQRSHQVSDFHKDYHFKLOGUHQSOD\JURXQGH[FHSW$QQXU0RVTXH7KLV
LVEHFDXVH$QQXUPRVTXHDVFLW\SDUNFDWHJRU\DQGLWVPDLQIXQFWLRQLVSUD\HUSODFHIRU0XVOLPV
Vendors, 7KHZKROHDUHDRIJUHHQRSHQVSDFHLQWKLVVWXG\KDYHDORFDWLRQSODFHVWUHHWYHQGRUVH[FHSW$QQXU
0RVTXH7KHSUHVHQFHRI WUDGHUV LVFRQVLGHUHGQHFHVVDU\EHFDXVH WKH\FRPSOHPHQWYLVLWRUVQHHGV IRUDOO
DFWLYLWLHV
x 6RFLDODQG&XOWXUH3ODFH
*UHHQ2SHQ6SDFHLVDSXEOLFVSDFHWKDWFRPSOHPHQWVDFLW\VWUXFWXUHDQGDOVRDVLGHQWLW\DQGDHVWKHWLFVRID
FLW\8UEDQVRFLHW\LVDSOXUDOVRFLHW\WKDWFRQVLVWRIYDULRXVUDFLDOHWKQLFVDQGUHOLJLRQV$VDEXV\XUEDQ
VRFLHW\ZLWKPXOWLDFWLYLWLHVWKHSXEOLFRSHQVSDFHFDQEHXVHGE\SHRSOHWRUHOLHYHIDWLJXHVWUHVVDQGDOVR
DV D SODFH WRKDQJRXW DQGJHW DFWLYLW\ WRJHWKHU7R ORRN DW VRFLDO DFWLYLW\ DW HDFKRIJUHHQRSHQ VSDFH LQ
3HNDQEDUXFDQEHVHHQLQIROORZLQJWDEOH
7DEOH9DULRXVRIVRFLDODFWLYLWLHVWKDWRFFXULQILYHORFDWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUX
/RFDWLRQ 3XEOLF6SDFH7\SH $FWLYLWLHV
8QLYHUVLW\RI5LDX *D]HEREXLOGLQJ
*UDVVILHOG
'LVFXVVLQJOHDUQLQJDPRQJIHOORZVWXGHQWV
6WXGHQWHYHQWVSURPRWLRQVVWDNHKROGHUVHWF
'LSRQHJRUR *D]HEREXLOGLQJ $UWH[HUFLFHDQLPDOORYHUGLVFXVVLRQVDQGVWXGHQWVH[HUFLVHV
&DOWH[)LHOG 2SHQVSDFHSDYHPHQW 3OD\LQJFKLOGUHQDQGIDPLOLHVVHOOLQJVHUYLFHVFKLOGUHQ
VJDPHVWR\
WUDGHWKHVWDJHWRVKRZRILQGHSHQGHQFHPXVLFDOSHUIRUPDQFHV
HWF
$ODPD\DQJ3DUN *D]HER

3HUPDQHQWVWDJH
*UDVVILHOG
)DPLO\HYHQWFRUSRUDWHJDWKHULQJVELUWKGD\FHOHEUDWLRQVHWF
$UWDQGFXOWXUDOSHUIRPLQJPXVLFFRQFHUWHWF
6RFLDOHYHQWED]DDUVFKRRODFWLYLW\JRYHUQPHQWHYHQWV
$QQXU0RVTXH 2SHQVSDFHSDYHPHQW 5HOLJLRXVHYHQWVED]DDUVWKHULWXDOVRI+DMMJRYHUQDQFHHYHQWV
HWF

%3XEOLF6HUYLFH(WKLFV6HHQIURP*UHHQ2SHQ6SDFH0DQDJHPHQWLQ3HNDQEDUX
7KLVUHVHDUFKLVPRUHSULRULWL]HGRQWKHORFDWLRQWRSXEOLFQDPHO\*UHHQ2SHQ6SDFH'LSRQHJRURDQG)LHOG&DOWH[
:KHUHDV IRU WKH ORFDWLRQ VXFK DV 8QLYHUVLW\ RI 5LDX $QQXU0RVTXH DQG$ODPD\DQJ 3DUN DOUHDG\ KDV LWV RZQ
PDQDJHPHQWEXWVWLOOPXVWIROORZJRYHUQPHQWUHJXODWLRQVWKDWLVFRQWDLQHGLQWKH6SDWLDO3ODQ$VRQHIRUPRISXEOLF
VHUYLFHHWKLFLVSHUIRUPE\ORFDOJRYHUQPHQW3HNDQEDUXLQWKLVVWXG\LQFOXGH
x ,QVWLWXWLRQDO
,QVWLWXWLRQDOFRQFHSWEDVLFDOO\LQYROYHVWKHVWXG\RILQVWLWXWLRQDOV\VWHPEHFDXVHRIWKHLQVWLWXWLRQDOV\VWHP
LVYHU\VSDFLRXVWKHOHYHOLVWKHPRVWHDVLO\LGHQWLILDEOHWKHLQVWLWXWLRQDOV\VWHPFDQEHVHHQIURPLWVRZQ
IRUPDQGLQVWLWXWLRQDOPHFDQLVPDVSHFWZKLFKIXQFWLRQWRUXQV\VWHP7KHSULQFLSOHVDUH
Needs, $OORIH[LVWLQJLQVWLWXWLRQVDQGPHFKDQLVPVLQFOXGLQJPHFKDQLVPVRIFRQWURODQGSODQQLQJLVGRQH
ZLWKEDVLFQHHGVRIDOOVWDNHKROGHUVWKDWUHODWHWRJUHHQRSHQVSDFH
Participation, 3DUWLFLSDWLRQ RI DOO VWDNHKROGHUV UHODWH WRPDQDJHPHQW RI JUHHQ RSHQ VSDFH LQFOXGLQJ WKH
JRYHUQPHQWDQGVRFLHW\ZLOOVLJQLILFDQWO\FRQWULEXWHWRFRQWUROWKHJUHHQRSHQVSDFH
Transparency, 7UDQVSDUHQF\LQDOOPDQDJHPHQWRIJUHHQRSHQVSDFHE\DOOJURXSVRIVWDNHKROGHUVUHODWHWR
WKHPDQDJHPHQWIURPSODQQLQJLPSOHPHQWDWLRQDQGHYDOXDWLRQDQGFRQWURODUHDEHJLQQLQJFRQGLWLRQWKDW
LVFRQGXFLYHWRWKHUHDOL]DWLRQRIWKHPDQDJHPHQWRIJUHHQRSHQVSDFH
Certainty Law, $OOH[LVWLQJPHFKDQLVPVVKRXOGEHIUDPHGZLWKFHUWDLQW\ODZ5XOHRIODZLVRIWKHSULQFLSOHV
WKDWDUHLPSRUWDQWLQSXVKLQJWKHFRQWUROPHFKDQLVPVDQGJRRGVXSHUYLVLRQ
Incentives and Disincentives, ,QFHQWLYHVDUHJLYHQWRWKRVHZKRSHUIRUPWKHPDQDJHPHQWRIJUHHQRSHQVSDFH
DFFRUG ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV VWDQGDUGV WKDW KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG ZKLOH GLVLQFHQWLYHV DUH JLYHQ WR
PDQDJHPHQWZKRGRQ¶WDFFRUGZLWKWKHUHTXLUHPHQWVVWDQGDUGVWKDWKDYHEHHQVHW

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)LJXUH9HQQ'LDJUDPLQWHULQVWXWLWLRQVLQPDQDJHPHQWRIJUHHQRSHQVSDFH
x )LQDQFLDO0DQDJHPHQW
)LQDQFHPDQDJHPHQWLVEDVLFDOO\DEXVLQHVVWRSODQDQGWRJHWIXQGV)LQDQFLDOPDQDJHPHQWEDVHGRQWKH
SULQFLSOHVRIHIILFLHQF\DQGHIIHFWLYHQHVV0DQDJHPHQWRIGHYHORSPHQWILQDQFLQJLVLPSRUWDQWEHFDXVH
 5DSLGO\ LQFUHDVHRIJURZWKSRSXODWLRQ LQ3HNDQEDUXFDXVHV WR LQFUHDVHGHPDQGVRQ WKHSXEOLFRSHQ
VSDFHDQGLQIUDVWUXFWXUH
 /LPLWHGRIORFDODELOLW\WRIXQGLQJWKHHQWLUHRIGHYHORSPHQWDFWLYLWLHV
7RHIIHFWLYHO\DQGHIILFLHQWO\WKHVRXUFHRIGHYHORSPHQWILQDQFLQJLVQHHGHGVRPHGHYHORSPHQWILQDQFH
PDQDJHPHQWVWUDWHJLHVQDPHO\
 6WUDWHJ\WRUHSDLUWKHSURFHGXUHRISODQQLQJSURJUDPPLQJDQGEXGJHWLQJ,QWKLVVWUDWHJ\WKHDVSHFW
RI LQVWLWXWLRQDO DGPLQLVWUDWLYH DQG OHJDO LVVXHV DUH YHU\ LPSRUWDQW WR VXSSRUW WKH RSHUDWLRQDO DQG
ILQDQFLQJVWUDWHJLHV WKDWFDQEH LPSOHPHQWHGSURSHUO\)RUHIILFLHQF\SURJUDPHYDOXDWLRQ LVXVXDOO\
GRQHWKURXJKWKHORZHVWFRVWDQGHIIHFWLYHQHVVWKURXJKPD[LPXPXWLOL]DWLRQRIWKHLQIUDVWUXFWXUHEXLOW
/RFDOILQDQFLDODFFRXQWDELOLW\DVSHFWVKRXOGEHGRQHWUDQVSDUHQWO\
 6WUDWHJLHVWRUHGXFHWKHJRYHUQPHQW
VUROHWRVHUYLFHE\SURYLGLQJWKHRSSRUWXQLW\IRUWKHSULYDWHVHFWRU
WR SDUWLFLSDWH LQ VHUYLFH DFWLYLWLHV DQG WR GHYHORS WKH JUHHQ RSHQ VSDFH LQIUDVWUXFWXUH WKURXJK D
SDUWQHUVKLSEHWZHHQWKHUHJLRQDOJRYHUQPHQWDQGWKHSULYDWHVHFWRU7KLVSDUWQHUVKLSFRXOGEHLQWKH
IRUPRI%XLOG2SHUDWLRQ7UDQVIHU%27%XLOG2SHUDWLRQ2ZQHU%22RURWKHUIRUPVRISDUWQHUVKLS
 ,PSURYLQJWD[DGPLQLVWUDWLRQ WR LQWHQVLI\ PRQLWRULQJDQGLQVSHFWLRQVWUHQJWKHQIXQGUDLVLQJWDUJHWV
DQG UHILQH WKH FRPSXWHUL]HG WD[ UHFRUGV 6R LWZLOO QRW OHDN DQG WD[ LQFRPH FRXOG EH XVHG IRU WKH
FRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIJUHHQRSHQVSDFH
x /LFHQVLQJ0HFKDQLVP
$UWLFOHRI/DZ1RRIRQ6SDWLDO3ODQQLQJLVDOVRFRQILUPHGWKDWWKHFRQWURORIODQGXVHGLQHDFK
UHJLRQEHVLGHVLVFDUULHGRXWWKURXJKVXUYHLOODQFHDQGFRQWURODFWLYLWLHVDOVRWKURXJKOLFHQVLQJPHFKDQLVP
6SDWLDOSODQQLQJLVDOVRUHODWHGWRWKHRQHRIUHTXLUHPHQWVIRULVVXLQJSHUPLWVFRQVWUXFWLRQVLWHHLWKHUWRODQG
XVHGSHUPLWRUSODQQLQJSHUPLWRUDORFDWLRQSHUPLWDQGEXLOGLQJSHUPLWV
/LFHQVLQJGLUHFWO\UHODWHWRWRWKHXWLOL]DWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHVDUH

*UHHQ2SHQ
6SDFH

*URXSRI
6RFLHW\

/RFDO
*RYHUQPHQW


6WDNHKROGHU
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 $UHD3HUPLWODQGDFTXLVLWLRQLVDSSURYDORIORFDOJRYHUQPHQWRQODQGDFTXLVLWLRQWKDWDUHFRQWDLQHG
LQ WKH VSHFLILHG ORFDWLRQ DQG WKH GHVLJQDWLRQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK D SUHGHWHUPLQHG IXQFWLRQ $V DQ
H[DPSOHRIDORFDWLRQSHUPLWIRUFRPPHUFLDODFWLYLWLHV
 %XLOGLQJSHUPLWLVLVVXHGE\WKHORFDOJRYHUQPHQWWRWKHRZQHURIWKHEXLOGLQJLQRUGHUWRHVWDEOLVKD
SK\VLFDOEXLOGLQJDQGQRWSHUPDQHQWDFFRUGLQJWRWKHIXQFWLRQVWKDWWRVXSSRUWIDFLOLWLHVRIRSHQJUHHQ
VSDFHV([DPSOHVRIEXLOGLQJSHUPLWDUHHQWHUWDLQPHQWVWDJHED]DDUERRWKEXLOGLQJSHUPLWVDQGRWKHUV
x 0RQLWRULQJ0HFKDQLVP
0RQLWRULQJLVDQDWWHPSWWRPDLQWDLQFRQIRUPLW\ZLWKWKHVSDFHXWLOL]DWLRQIRUIXQFWLRQVSDFHZLWKIROORZ
DQG DVVHVV SURJUHVV LQ LPSOHPHQWLQJ WKH VSDFH XWLOL]DWLRQ E\ DOO SDUWLHV 6R LI RFFXU LUUHJXODULWLHV
LPSOHPHQWDWLRQRIVSDFHXWLOL]DWLRQIURPSUHGHWHUPLQHSODQFDQEHNQRZQDQGPDGHHIIRUWVWRFRPSOHWLRQ
0RQLWRULQJ LV D HIIRUW UHSRUWLQJ PRQLWRULQJ DQG HYDOXDWLRQ WR PDLQWDLQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH VSDFH
XWLOL]DWLRQ
 5HSRUWLQJ
5HSRWLQJDFWLYLWLHVLVGRQHE\JLYHLQIRUPDWLRQREMHFWLYHO\ZLWKJLYHWKHGDWDVHFRQGDU\RUSULPDU\DQGD
SLFWXUHRIWKHUHDOVLWXDWLRQDERXWWKHDFWLYLWLHVRIVSDFHXWLOL]DWLRQRI*UHHQ2SHQ6SDFH7KLVLQIRUPDWLRQ
GDWDDQGSLFWXUHLVGHOLYHUHGWRWKHLQVWLWXWLRQRUJDQL]DWLRQWHDPFRPPLWWHHWKDWKDQGOHVWKHDFWLYLWLHVFRQWURO
XWLOL]DWLRQRIJUHHQRSHQVSDFHDVDVDQLQSXWFRQVLGHUDWLRQRIIXUWKHUKDQGOLQJ
 0RQLWRULQJ
0RQLWRULQJ DFWLYLW\ LV D IROORZ XS RI WKH UHVXOWV RI UHSRUWLQJ DERXW LUUHJXODULWLHV GLVFUHSDQFLHV
LPSOHPHQWDWLRQRIVSDFHXWLOL]DWLRQLQWKHJUHHQRSHQVSDFHDQGDFWLYLWLHVWRREVHUYHVXSHUYLVHDQGFKHFN
FDUHIXOO\ WKH SK\VLFDO GHYHORSPHQW RI VSDFH XWLOL]DWLRQ RU TXDOLW\ FKDQJH RI JUHHQ RSHQ VSDFH DQG WKH
HQYLURQPHQW ZLWK WKUHH FRPSRQHQWV QDPHO\ HQYLURQPHQW UHVLGHQWVYLVLWRUV DQG WKH SDWWHUQ RI VSDFH
XWLOL]DWLRQ
x 0DLQWHQDQFH0HFKDQLVP
0DLQWHQDFHPHFKDQLVPRIJUHHQRSHQVSDFHDUHDPXVWEHWKURXJKDSURFHVVDVIROORZV
 7KHSODQQLQJSURFHVV
7KHSODQQLQJSURFHVVUHIHUVWRVXVWDLQDELOLW\LQWRWKHIXWXUH:KHUHSODQQLQJLQYROYHVVKRUWWHUPDQGORQJ
WHUP0HGLXPWHUPSODQQLQJKDVDWHUPEHWZHHQDQG\HDUVZKLFKLVWKHJUHHQRSHQVSDFHWKDWDOUHDG\
H[LVWVRQWKHQHHGWRPDLQWDLQRULQFUHDVHDQGPXVWUHIHUVWRWKHVSDWLDO
 7KHGDWDFROOHFWLRQSURFHVV
7KHGDWDFROOHFWLRQSURFHVVPRUHIRFXVHGRQWKHIDFLOLWLHVDQGLQIUDVWUXFWXUHZKLFKLVRZQHGHDFKRIJUHHQ
RSHQVSDFH'RFXPHQWDWLRQLQFOXGHGGDWDIDFLOLWLHVDUHGDPDJHDQGQHHGUHSDLUVDQGKRZWRUHSDLUWKHSURFHVV
 7KHLPSOHPHQWDWLRQSURFHVV
7KHLPSOHPHQWDWLRQSURFHVVLQFOXGHUHSDLUPDLQWHQDQFHRQHDFKSK\VLFDOHOHPHQWVWKDWH[LVWLQHDFKRIWKH
JUHHQ RSHQ VSDFH 7KLV SURFHVV XVXDOO\ LQYROYHV VWDNHKROGHUV LQ LWV LPSOHPHQWDWLRQ 0HDQZKLOH WKH
PDQDJHPHQWWKHJRYHUQPHQWMXVWDVWKHDVVLJQRUDQGVXSHUYLVLRQRIHDFKMRE(DFKMRESDFNDJHZLWKLQWKLV
SURFHVVLVXVXDOO\WKURXJKDWHQGHUSURFHVVLQDGYDQFH
&RQFOXVLRQDQG5HFRPHQGDWLRQV
%DVHGRQWKHUHVXOWVRIUHVHDUFKWKHFRQFOXVLRQLVWKHSURYLVLRQRIJUHHQRSHQVSDFHLQ3HNDQEDUXLVPRUHILOOLQJ
SODQWVDQGQDWXUDOO\JUHHQHU\DQGLWLVDOVRQRWZHOOPDLQWDLQHGWKHH[LVWLQJIDFLOLWLHVDUHQRW\HWIXOO\DQGFOHDQOLQHVV
LV DOVR VWLOO OHVV DWWHQWLRQ*UHHQRSHQ VSDFH DW8QLYHUVLW\ RI5LDX DQG$ODPD\DQJ3DUN KDYH WKH EHVW TXDOLW\ RI
HQYLURQPHQW *UHHQ RSHQ VSDFH DW 'LSRQHJRUR $QQXU0RVTXH DUHD DQG &DOWH[ ILHOG KDYH DQ DSSHDO IRU VRFLDO
LQWHUDFWLRQDQGKLJKFXOWXUH$W8QLYHUVLW\RI5LDXDQG$ODPD\DQJ3DUNWKHOHYHORIVRFLDOLQWHUDFWLRQVWLOOORZEHFDXVH
WKLVDUHDLVFORVHGWRWKHSXEOLFDQGOLPLWHGDOVRFRPPHUFLDOO\SXUSRVHVDW$ODPD\DQJ3DUN
6XJJHVWLRQVLQWKHVWXG\DUHJRYHUQPHQWRI3HNDQEDUXLQFRQGXFWLQJWKHJRYHUQPHQWDIIDLUVQDPHO\WKHSURYLVLRQRI
JUHHQRSHQVSDFHKDVSXEOLFVHUYLFHHWKLFVLQRUGHUWRKDYHEHQHILWVDVDPHDQVRIVRFLDODQGFXOWXUDOLQWHUDFWLRQIRU
3HNDQEDUXVRFLHW\LQFRRUGLQDWLRQZLWKWKHSXEOLFDQGVWDNHKROGHUVDQGSD\LQJDWWHQWLRQDERXWLQVWLWXWLRQDOILQDQFLDO
PDQDJHPHQWOLFHQVLQJPHFKDQLVPVPRQLWRULQJPHFKDQLVPVDQGPHDVXUHPHQWPHFKDQLVPLQRUGHUWREHFRPHWKH
JRRGFRRSHUDWLRQLQWHUPVRIWKHDGGLWLRQPDQDJHPHQWPDLQWHQDQFHRIWKHJUHHQRSHQVSDFH
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